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Личностная ориентация образования обу-
словливает потребность в педагогических 
кадрах, способных к саморазвитию собствен-
но личностных свойств и к осуществлению 
культурно-гуманистической функции процес-
са преподавания дискуссионных вопросов 
социально-гуманитарной науки. Личность 
учителя – это субъект непрерывного образо-
вания и системообразующее начало в педаго-
гическом процессе [11, 17]. В личностном ас-
пекте непрерывное образование, согласно 
мнению Н.В. Ипполитовой, является средст-
вом формирования и удовлетворения позна-
вательных запросов и духовных потребностей 
человека, развития его задатков и способно-
стей как в образовательных организациях, так 
и путем самообразования [8, с. 8]. П.Г. Щед-
ровицкий считает, что личностное развитие 
направлено «на всемерное повышение уровня 
образованности и развитости отдельных лю-
дей» [19, с. 77]. Е.А. Леванова, Т.В. Пушкаре-
ва, М.Л. Субычева считают, что переход к 
личностно-ориентированному образованию 
вызывает необходимость включения в про-
цесс повышения квалификации знаний –  
новостей наук, содержащих информацию о 
новых теориях, взглядах, идеях, способствую-
щих проявлению индивидуальных способно-
стей учителей [13, с. 42]. 
Российские и американские исследовате-
ли персонологического подхода в повышении 
квалификации учителей отмечают, что цело-
стный процесс развития личности включает 
моральный, когнитивный, социальный аспек-
ты, и говорят о полной тождественности Эго 
и мировоззрения. Эго – это «всеобъемлющая 
структура отношений индивида к миру и се-
бе» [3, с. 110]. 
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Непрерывное образование обеспечивает раскрытие способностей педагога в процессе
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В статье анализируются личностно-развивающие и профессиональные функции обу-
чения, позволяющие учителю «быть личностью» в процессе преподавания дискуссион-
ных вопросов социально-гуманитарной науки. Представлены функции личностно ориен-
тированного образования и выявлены необходимые условия профессиональной готовно-
сти учителя к реализации индивидуально-творческой модели педагогической деятельности
с использованием педагогической технологии, адаптированной к его индивидуальности и
выражающей своеобразие его профессионального мировоззрения в процессе преподава-
ния дискуссионных вопросов социально-гуманитарной науки.  
В результате изученных подходов в статье акцентировали особое внимание на одном
из критериев готовности – предметно-методическом, как на показателе научной новизны.
Именно предметно-методическая готовность позволит учителю практически реализовать
личностно ориентированную технологию преподавания дискуссионных вопросов соци-
ально-гуманитарной науки в современной общеобразовательной школе. Положения статьи
могут быть интересны для педагогов, разрабатывающих и реализующих программы про-
фессионального образования различных уровней, студентов, аспирантов, докторантов. 
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В.Г. Онушкин полагает, что в системе по-
вышения квалификации Эго развивается 
только в целостном процессе формирования 
мировоззрения личности: «Все многообразие 
социальных функций, целей и задач общеоб-
разовательной подготовки, в конечном счете, 
имеет единую направленность – формирова-
ние последовательно научного и целостного 
мировоззрения, представляющего в совре-
менных условиях абсолютно необходимую 
предпосылку всестороннего развития лично-
сти, ее общественной активности и профес-
сиональной компетентности» [14, с. 92]. 
Таким образом, можно сделать вывод о 
наличии прямой связи между мастерством 
учителя и уровнем его Эго. Но чем выше уро-
вень Эго, тем учитель адекватнее осуществляет 
выбор способов своей деятельности и деятель-
ности учащихся. Уровень психологической 
зрелости учителя определяет способность ос-
ваивать предлагаемые ему нетрадиционные 
стратегии обучения и новые профессиональ-
ные умения, требования к которым предъяв-
ляет современная педагогическая наука. 
Особое внимание обращено на профес-
сиональную готовность учителя к препода-
ванию конкретных предметов социально-
гуманитарного цикла, обязательным элемен-
том содержания которых являются дискусси-
онные вопросы наук об обществе. «Социаль-
ные науки» (в узком смысле слова) – это эко-
номика, социология, право, а гуманитарные 
науки – антропология, история, культуроло-
гия [16, с. 81].  
Преподавание предметов социально-гума-
нитарного цикла должно осуществляться та-
ким образом, чтобы освоенные научные зна-
ния были связаны с культурной тканью жиз-
недеятельности обучаемого и создавали 
условия для выявления, реализации личност-
ных смыслов. Поэтому в образовательном 
процессе учителю и старшеклассникам важно 
овладеть опытом применения знаний, спосо-
бами решения познавательных, практических 
задач и творческим опытом «быть лично-
стью», который необходим для выполнения 
специфических личностных функций.  
Три личностно-развивающих функции 
обучения выделяет Е.В. Бондаревская, ведя 
речь о педагогической культуре всего образо-
вательного пространства: 
– гуманитарную (сохранение, восстанов-
ление экологии человека: смысла жизни, лич-
ной свободы, нравственности; заложение  
в личность механизмов понимания, взаимо-
понимания, общения, сотрудничества); 
– культуросозидательную (сохранение, 
передача, воспроизводство и развитие культу-
ры средствами образования; интеграция обра-
зования в культуру и культуры в образование; 
заложение механизма культурной идентифи-
кации);  
– социализирующую (обеспечение усвое-
ния и воспроизводства индивидом социально-
го опыта в процессе совместной деятельности 
и общения в определенной культурной среде) 
[2, с. 13]. 
Задачу «быть личностью» реализуют сле-
дующие личностные функции:  
– избирательная (выбор ценностей и об-
раза жизни), опосредующая (по отношению  
к внешним воздействиям и внутренним им-
пульсам поведения); 
– волевая самореализация при достиже-
нии цели, рефлексивная, смыслотворческая, 
ориентирующая (построение личностной кар-
тины мира – системы смыслов); 
– ответственность за принимаемые реше-
ния, обеспечение автономности и устойчиво-
сти внутреннего мира, творческого преобра-
зования, самореализации (стремление к при-
знанию собственного «Я» окружающими); 
– обеспечение уровня духовности в соот-
ветствии с притязаниями (предотвращение 
редукции жизнедеятельности к утилитарным 
целям) [15, с. 218].  
Если функции личностно ориентирован-
ного образования (гуманитарная, культуросо-
зидательная, социализирующая) полно пред-
ставлены в деятельности учителя и обучаю-
щихся, то это является показателем того, что 
образовательный процесс достиг личностного 
уровня функционирования, учитель реализо-
вал феномен «быть личностью» через избира-
тельную, опосредующую, рефлексивную и 
другие функции. 
В рамках личностной парадигмы развитие 
профессиональной деятельности учителя ис-
следуется многими учеными. Так В.В. Ани-
симова, Г.Н. Ильина, Н.Г. Зотова в профес-
сиональной готовности учителя в системе 
личностно ориентированного образования 
выделяют: 
– развитие смыслового, рефлексивного 
отношения к своей деятельности, то есть ста-
новление смысловой сферы учителя как носи-
теля личностно ориентированной модели об-
разования [6]; 
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– саморазвитие как синтез устойчивой 
профессиональной мотивации, ориентации на 
достижение высоких результатов, опыта са-
мообразовательной и саморегуляторной дея-
тельности в процессе обучения, переживания 
субъектом противоречия между реальным 
«Я» и «Я» в определенной профессиональной 
роли [7]; 
– реализацию индивидуально-творческой 
модели педагогической деятельности, вклю-
чающей 1) индивидуальную совокупность 
личностных и профессиональных качеств 
учителя; 2) педагогическую технологию, 
адаптированную к индивидуальности учите-
ля, выражающую своеобразие его профессио-
нального мировоззрения; 3) специфическое 
коммуникативное пространство как стилевую 
характеристику профессионального общения 
и поведения педагога [1]. 
Таким образом, учитель должен обладать 
известным опытом профессионального, лич-
ностного развития и быть приобщен к неус-
танной рефлексии, поиску смысла своего 
профессионального творчества, к постоянно-
му сомнению в истинности однажды найден-
ных педагогических решений. Особенно ва-
жен в образовательном процессе обмен лич-
ностными потенциалами между учителем и 
обучающимися 10–11 классов, когда учитель 
приобщает их к собственному опыту лично-
стной самоорганизации.  
Творческая позиция учителя проявляется 
при создании авторской модели педагогиче-
ской деятельности, когда его творчество вы-
ступает как своеобразная форма экспликации 
личностного опыта, внесения субъектно-
ценностного начала в педагогическое взаимо-
действие и актуализацию личностных функ-
ций, сил саморазвития учащихся. Создание 
авторской модели педагогической деятельно-
сти предполагает наличие дидактической, 
психологической, методической готовности 
учителя к реализации личностно ориентиро-
ванного учебного процесса [15, с. 218].  
Специфика и новизна профессиональных 
функций учителя в рамках личностной пара-
дигмы образования раскрыта во многих ис-
следованиях. Так А.В. Зеленцова отмечает, 
что личностно ориентированное образование – 
это «искусство возможного в условиях невоз-
можного», которое состоит из двух общепеда-
гогических умений: первое – это умение про-
гнозировать и проектировать как свой педаго-
гический замысел, так и различные варианты 
замыслов учеников, «чувствуя» их личност-
ные потребности и проблемы; второе – это 
умение выстраивать мотивационно-психо-
логическое и процессуально-методическое 
обеспечение урока, способствующее личност-
ному росту и общению между учителем и 
учащимися [5].  
Т.В. Лаврикова считает, что применение 
учителем личностно ориентированных техно-
логий, позволяет ему, во-первых, проявить 
эмоциональную выразительность и стремле-
ние сконструировать педагогическую дея-
тельность с позиций личностного развития 
учеников, во-вторых, реализовать собствен-
ные взгляды, стиль, творческие возможности 
в профессиональной деятельности, где едини-
цей мышления учителя выступает целостная 
педагогическая концепция личностно ориен-
тированного образования и педагогического 
общения, в-третьих, сконструировать педаго-
гическую деятельность с позиций личностно-
го развития учеников [10]. 
А.Н. Кузибецкий пишет, что авторская 
система педагогической деятельности помо-
гает учителю внешне проявить определенную 
творчески-рефлексивную позицию, когда он 
ее целенаправленно, планомерно «выращива-
ет» и апробирует собственную систему, про-
веряя эффективность ее элементов. Учителю 
важно выбрать совокупность средств, обеспе-
чивающих эффективность опыта и условия 
его функционирования, выявить идею, глав-
ный принцип авторской системы [9]. 
В.В. Анисимовой разработаны пять кри-
териев сформированности авторской педаго-
гической системы: субъектность, адаптирован-
ность, соавторство, технологичность, единст-
во развития. 
Субъектность – авторский подход педаго-
га к постановке целей, определению содержа-
ния занятий, требующих создания ситуации 
развития личности. 
Адаптированность – конструирование ме-
тодической системы в соответствии со своими 
индивидуально-стилевым особенностями. 
Соавторство – совместная деятельность 
учителя и ученика в разработке всех компо-
нентов педагогического процесса, то есть его 
целей, средств, ожидаемых результатов и кри-
териев их оценивания. 
Технологичность – результативность пе-
дагогической деятельности, совпадение ре-
зультатов педагогического процесса с диагно-
стично заданной целью. 
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Единство развития – обеспечение лично-
стно-смыслового и когнитивного развития 
учащихся [1]. 
Е.К. Черничкина делает вывод о создании 
учителем себя как носителя системы, а глав-
ным продуктом такого самостроительства вы-
ступает его авторский, индивидуальный стиль 
педагогический деятельности как совокуп-
ность индивидуально-личностных характери-
стик учителя, проявляющихся в своеобразной 
композиции педагогических взглядов, чувств, 
установок. А процесс овладения индивиду-
альным стилем деятельности предполагает 
понимание существа педагогической работы и 
стремление самостоятельно построить педа-
гогический процесс, реализуя в нем свои мо-
тивы, склонности и идеалы [18]. 
И.В. Никишина считает, что учитель, 
ориентирующийся на личностный подход в 
обучении, может самореализоваться: 
– через саморефлексию профессиональ-
ной деятельности в ходе разработки собст-
венной индивидуальной технологии обуче-
ния; 
– определение своей профессиональной 
позиции, ядром которой является личностно 
ориентированный стиль педагогического 
мышления, имеющий установку на ценност-
но-смысловой акт учебного общения [12]. 
Общие критерии готовности учителя к 
проектированию личностно ориентированно-
го содержания образования, позволяющие 
осуществить саморефлексию профессиональ-
ной эффективности: 
1) готовность к созданию личностно ори-
ентированной ситуации, предусматривающей 
педагогическое взаимодействие с учеником  
в ходе ее реализации; 
2) готовность актуализировать ценност-
ные аспекты изучаемого материала, переводя 
их в деятельностно-коммуникативную форму;  
3) готовность реализовывать свой проект 
или отступить от него, если это будет способ-
ствовать становлению личностного потенциа-
ла учащихся [8].  
Ориентируясь на общие критерии готов-
ности к проектированию личностно ориенти-
рованного содержания образования, мы раз-
работали предметно-методический критерий, 
включающий в себя комплексное взаимодей-
ствие шести общепедагогических умений на 
всех этапах педагогического процесса: 
1) прогностических (определять стратеги-
ческую цель, использовать методы педагоги-
ческого целеполагания, определения «ценно-
стных ожиданий», выявления имеющегося 
уровня компетентности в историографиче-
ском содержании); 
2) проективных (переводить цели и со-
держание образования в конкретные педаго-
гические задачи, определять тактическую 
цель изучения, конкретизируемую в единстве 
образовательных, развивающих и воспита-
тельных целей, осуществлять отбор историо-
графического содержания, оперативно плани-
ровать уроки, используя планы-конспекты, 
формулировать тему (предмет) дискуссионно-
го вопроса); 
3) организаторских (конструировать «ис-
ториографические листы» на основе разрабо-
танных философско-методологических, пси-
холого-педагогических и методических кри-
териев, использовать методы в соответствии  
с этапами учебно-познавательного процесса, 
акцентируя особое внимание на создании си-
туаций: проблемных, проявления нравствен-
ных качеств, совместного переживания и др.); 
4) диагностических (использовать метод 
«параллельного или попутного изучения» для 
анализа выбранных дидактических средств; 
выявлять результаты учебно-познавательной 
деятельности учащихся методом самоанализа 
на основе рефлексивных опорных схем); 
5) рефлексивных (самоанализ внешнего 
продукта: тестирование, анкетирование, са-
мооценка и оценка экспертов); 
6) перцептивных (включать методы оцен-
ки «описательной характеристики», сравне-
ния «ценностных ожиданий» учителя и обу-
чающихся) [4]. 
Таким образом, «авторская концепция» 
личностно ориентированного образования 
отражается на способах стимулирования учи-
телем педагогического общения, восприятия 
ученика, особенностях владения профессио-
нальной технологией, включающей целепо-
лагание, проектирование замысла, отбор 
средств, прогнозирование трудностей, оценку 
результата, корректировку. Создание собст-
венной авторской системы работы, проявле-
ние и удовлетворение потребности в самораз-
витии, внесение личностного начала – все это 
характеризует стиль работы учителя [12]. По-
этому готовность учителя к преподаванию 
дискуссионных вопросов социально-гумани-
тарной науки – это готовность овладеть мето-
дологией и специальным инструментарием 
при разработке авторской системы педагоги-
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ческой деятельности, личностно ориентиро-
ванной образовательной технологии [4].  
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Continuing education provides the development of teacher’s abilities both in the classroom
and extracurricular activities. At the courses of advanced training for history teachers particular
attention is paid to the professional readiness to teach subjects of social-humanitarian cycle, in-
cluding some controversial issues of science.  
The article analyzes the professional functions and personal development that allow the
teacher to express his personality through teaching controversial issues of Social Sciences and
Humanities. The functions of personally oriented education are described. The necessary condi-
tions of teacher’s professional readiness to implement creative models of pedagogical activities
expressing the uniqueness of his outlook on teaching controversial issues of Social Sciences and
Humanities are given.  
After the analysis of the approaches, we focused on one of the criteria of readiness, a subject-
methodical one, as an indicator of scientific novelty. It is subject-methodical readiness, that will
allow the teacher to implement the personal-oriented technology in teaching controversial issues
of Social Sciences at secondary school. The teachers who develop and implement the programs
of professional education of different levels can use the results of the research. 
Keywords: author’s system of pedagogical activity, personal paradigm of education, Social
Sciences, professional development, specific personal functions, advanced training. 
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